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van het N. F. W. 0.
1. Zegel 11a11 Damme van 1376 
(uit E. Vnn J,onyncnhurg, Architecture navale). 
ll OT op heden werd de zee
geschiedenis in ons land werpcn en de sluiting van de Scheide door Holland en 
op een weinig systemalische wijze beoefend. Dit Zeeland �et de daaropvolgende economische inzinking 
verschijnsel vindt wellicht zijn verklaring in de hadden als gevolg dat ons land voor de duur van ver-
omstandigheid dat in Belgic de vloot nooit een scheidene eeuwen als potcntiele zeemogendheid uitge: 
tijdperk van waarachtig hoge bloei gekend heeft. in tegen- schakeld werd, terwijl in het Noorden de vloot een schitte-
stelling tot de meeste omringcndc landen. De XVII• eeuw rende toekom.st tegemoet ging. 
was voor Holland ook op het gebied van de scheepvaart een Een vaste oorlogsmarine bestond er in de XVI" eeuw 
«Gouden Eeuw». De Verenigde Provincien werden een nog niet. Eigenlijke oorlogschcpen, t.t.z. speciaal voor de 
tijd lang de grootste internationale zeemogendheid. Namen ·· krijg"_pp zee ·gebouwde vaartuigen waren onbekend. Wan-
als Heyn. T10mp en de Ruyter hebben ook nu n_og in �· e oor.lo!!' uitbrak werd door de ree-ering in de ha-
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heel de_ ,,•.ereld _  e.en vertrou,vde ldanlc. Nachtans h�bLen -:.-.rjepi":..heslag'; gelegd op een aantal eigen _ e!!_ vree�?e han-... _:� _ 
5.-:�:':. . de Zuideiijkf pro_vincie.$,... .i,l.ii_:,-na cte�op;ars van Alexan- :�}fis���n� �Deze � "f,�gek"ocht ;f gehuurd ·.e!'l met : � . : 
��!=�� �����!��t� r��:�������-��7����;1����t���1�-�i���� �!:�;_ -��· l)x •. , -s,c.;;;,:;;.·'-'I ·'<R"..,;•� ,••,:ic�'v.\ 'b . ..,,.,.,;; .. -�. ,. ·s-.·x_· -·•f.--c•-.. • ·cL-_" .,--..... .. tl·'n'  I .. --•}'·-- �'-.'.:I "'=•\•O ·t·�-- --"'•-l/,,,L:.•·-�. J- "d··--_· -- c.J' •.• - . ;..ttffl .•. -· .• · , i,�_\.>.;:'$':-0f:;����G��;ge ao m :Ott VOO��•��' ��n,:_��e;\1j_�-�f, !?J:1.i!{PP,,;�2_..�i���tE��S ITlJt .':.,\jl\ �2J?n�r110�. ,:'.\'.'.1:? ut: .;Y.jla•-•o;en , . -.," . .. �\f"!j · zo grote tijd, Sinds het e_inde van de -xvr .... :eiuw.,��-;li2:Ji...�: ���jt�!j-�sverr�!.-��!1·-afgeli,pe'n·, wer�en de schepen -- t-> . • r, -.,.;_":"·3.'. opkomende wereldeconom1e gepaard gegaan met een gel11k- opme.�.'3!!;;.'.het Hez1t gesteld van hun e1genaars of per .  , ... 
.. ,{�{�� tijdige 
uitbreiding van de scheepvaart. Ook op het gebied opbo��i'1t. Tussen een oorlogsschip en een handels-
:{;;,":.. ·.;jpri; van de scheepsbouw was de XVI" eeuw een tijdvak van t:t�¥;f�. '···"'· 
1,_,.:_t'J> experimenteren, Vee! uit de latere zeegeschiedenis vindt �f�;rY \:{(-.: dan ongel:wijfeld ook zijn oorsprong en verklaring in deze �$.�' f. '. ·•· · . n �--o-•· . , , >'"" 
h.,_ 
al te verwaarloosde periode. ·- �,�J;f'f" \ 
f\1en vergete niet dat bij het uitbreken van de opstand ,.<{-, :,'-. 
tegen Spanjc de Noordelijke en de Zuidelijke provincies 
van de oude Nederlanden een stuk gemeenschappelijke 
zeegeschiedenis achter de rug hadden. De onder de rege-· 
ring van Karel V en Filips II uitgevaardigde ordonnanties 
met betrekking tot de ndmiraliteit, de organisatie van de 
handelsvloot en de bewapening van de schepen evenals 
de publicatie van de zeercchten en van de tuchtreglemcn­
ten aan boord van de oorlogsschepen betroHen niet minder 
Holland en Zeeland d,m Vlaanderen en Brabant. De 
oorlogsvloot was ten tijde van Karel V voor een groot 
deel met Vlaamse en zelfs Wnalse zeelieden, wapen­
knechten en officieren bemand. Vlnamse kapiteins als een 
Geeraard van Meckeren schitterden in de zeeoorlog niet 
minder uit dan hun Hollandse collega's. De oorlogsvloten. 
die door de bemiddeling van de admiraal-generaal en de 
bijzondere commigsaris van het centraal gezag uitgerust 
werden, beschermden de haring- en koopvaardijvloten van 
nlfe zeeprovincies uit de Nederlanden tegen de incursies 
van Franse, Engelse en Schotse kapers. De val van Ant. 
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schip is er op het eerste gezicht dan ook wem1g verschil. 
Alleen zijn de eersten beter bewapend en bemand dan 
de koopvaarders. die om zich tegen zeerovers te beveiligen 
doorgaans ook geschut aan boord hadden. AII~ vaartuigen 
waren dus oorlogsschepen in potentie. In de volgende 
bladzijden zullen wij het hebben over de verschillende 
scheepstypen. hun oorsprong. evolutie en hun bewapening. 
In een volgende bijdrage zullen wij handelen over de 
admiralïteit. de bemanning. de tactiek van de oorlog ter 
zee. de discipline aan boord. enz. 
De XVI• eeuw was op het gebied van de scheepsbouw 
een periode van overgang. Sinds het begin van de xv• 
eeuw heeft het schip zich uit middele<'uwsc vormen lang-
zaam ontwikkeld tot een type dat omstreeks 1600 voltooid 
,vas en dat in de loop der volgende eeuwen slechts weinig 
fundamentele wijzigingen heeft ondergaan. 
Tot het begin van XV• eeuw hebben de ~kogge». waar -
schijnlijk in Friesland in de loop van de IX• eeuw ont-
staan. en de primiteve hulk zich uiterst langzaam ont-
wikkeld. Het waren beide schepen van Noord-Europese 
oorsprong. die overigens zeer goed op elkaar geleken. Op 
het einde van de XIV• eeuw waren de koggen nog kleine 
vaartuigen, die zich zo dicht mogelijk bij de kust hielden. 
Zij waren kort en breed gebouwd en ·hadden een sterk 
afgeronde voor- en achtersteven. In het midden bevond 
zich de enige mast, die één enkel groot vierkant zeil voerde. 
Een dek hadden deze schepen doorgaans niet. In tijd 
van oorlog of wanneer kapers de zee onveilig maakten 
werd aan de uiteinden een ;::~!:mmerd en van kantelen 
voorzien verhoog op.gericht, «kasteel» geheten, van waar-
uit bij het aborderen de vijand met pijlen, stenen en 
~ndere projectielen bestookt werd. De kastelen waren niet 
organisch met de romp verbonden en konden gemakkelijk 
venvijderd . worden. (Afb. 1) De Duitse Hansa gebruikte 
reeds in de XIV• voor de verre vaarten naar Vlaanderen, 
Frankrijk, Englancf, Stockholm, Riga, enz ... , koggen van 
,een grote~ type, de zogenaamde «Hansakoggem. Ook in 
,: 
-,1. '~ l 
3. Borae (uit 
E. Van Konyn-
cnburg, .4 rchi-
tecture na vale) 
4. De Franse 
11/ool Ie Genua. 
15IO (uit .J.K. 
Oudendijk, 
Een Bourgon-
di.w:he l/i dder) 
de Middellandse Zee - de kruistochten hadden hier de 
evolutie versneld - bestonden er sinds lang r<'eds last-
schepen van een zwaardere soort. waarvan sommige meer 
dan één dek hadden doch die, wat de vorm bdreft. sl<'chts 
weinig wezenlijke verschillen met de kogge vertoonden . 
Terloops vestigen wij er de aandacht op, dat in deze 
periode schepen van meer dan honderd «vaten> nog zeld-
zaam waren. (]\1,..n nf' t>mt aan dat h,;,t ..:vab uit die tijd 
overèenstemt met een gewicht van nagenoeg 1.000 kg. 
Zoals onze «ton» was het tevens een gewichts- en een 
inhoudsmaat.) 
\Vat de constructie aangaat moeten er toch enkele ver-
schillen tussen de scheepstypen uit het Noordelijk en dezf' 
uit het Zuidelijk centrum áangestipt worden. De bezeili11g 
was niet dezelfde. Ook hadden de vaartui(!en uil liet 
Middellands Zeegebied reeds vroeg een gladde beplan-
king; d.w.z. dat de planken tegen en naast elkaar aan de 
spanten of ribben be'.;'estigd werden, terwijl zij bij dC' 
Noordelijke schepen over elkaar vastg<'nngeld waren (over. 
naadse beplanking} . De, eerslgenocmde constructiewijze 
liet toe verscheidene lagen planken op elkaar te leggen . 
De aldus gebouwde vaartuigen hadden een steviger romp 
en geraakten minder gemakkelijk l<•k. De gladde beplan-
king, ook «karveelbouw» geheten, maakte bovC'ndit'n dC' 
conslructie van grotere en minder logge scheepstypen mo-
gf'[ijk. Van het einde van de XJV• eeuw af hebbf'n het 
Noordelijk en het Zuidelijk anlrum elkaar wedf'rzijds 
beïnvloed. Uit een grote verscl,eidenheid van vormen met 
een geografisch verschillende oorsprong is in de loop van 
de XV• en de XVI" eeuwen langzaam een eenheidstype 
gegroeid, het zogenaamde spiegelschip (vnisseau). dat reeds 
voor het einde van de XVI• eeuw zijn definitieve g,-stalte 
verworven had. In het licht van deze evolutie verschijnen 
de XV• en de XVI• eeuw als een periode van overgang. 
De koloniale expansie, de ontdekking van de Nieuwe 
Wereld et de toenemende wereldl,andcl brachten een nooit 
geziene uitbreiding van de verl,eerseconomie met zicl1. 
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· 5. Een boeier 
uit de XVI• E. 
( uit J .A. Gor is, 
Les Coloniu 
marchnndes). 
Dat al heeft een voortdurende aanpassing van de scheep-
vaart aan de nieuwe vereisten tot een dwingende nood-
zakelijkheid gemaakt. 
Naarmate de afmetingen van de schepen toenamen ge-
raakte de benaming «kogge, uit het gebruik. De vorm 
bleef bij de zeeschepen echter nog lang voortbestaan. De 
kogge moet beschouwd worden als de stamvader van het 
schip uit de Nederlanden . Vele eeuwen lang werden onze 
binnenwateren nog bevaren door schepen die door hun 
gedrongen en afgeronde vormen sterk op de kogge van 
de XIV• eeuw geleken. Van het einde van deze eeuw af 
werd het in onze gewesten courante zeeschip ovenvegend 
met, de bena,ming «hulk. aangeduid. Als varianten ver-
sch~nen in de loop van <le xv· PPTIW. «rrnyers>. «baer-
dzen~ en «barges> om slechts de voornaamste te noemen. 
\Vat onmiddellijk opvalt is, dut al deze schepen van voor-
en ach.terkastelen voorzien zijn. Eerst waren het drie-
ho~kige en rechthoekige houten bakken, die op een eerder 
onhandige wijze op de boorden vastgetimmerd waren. 
Meer en meer z~uden zij echter met de romp één geheel 
ga_an vormen. Deze evolutie was rond het einde van de 
XV• eeuw voltooid. Nadien groeiden de kastelen uit tot 
h;;-ge gevaarten met verscheidene verdiepen, om naar het 
einde van de XVI• eeuw weer geleidelijk af te nemen. 
, Het bouwen van groter eenheden stelde ernstige cons-
.- tructieproblemen. Het evenwicht in de bezeiling werd 
· moeilijk gevonden. Bekijkt men de gravures van de 
Vlaamse meester die met de initialen \V.A. zijn werk 
tekende - gravures die omstreeks 1470 uitgevoerd werden 
-, dan stelt men vast dat de grote midscheepse mast nog 
volledig domineerde. De b e ide kleine mastjes op d(' 
kastelen maken een miezerige indruk en men vraagt zich 
af of de zeilen die er aan beves tigd w erden werkelijk enig 
nut hadden. Zoals voorheen voert de grote mast nog steeds 
één enkel vierkant zeil dat aan een ra vastgemaakt is. 
De baerdze en de barge hebben reeds de gladde beplan • 
king. Wat verder opvalt zijn de uitermate afgeronde vor-
men van de boeg en het achterschip. Ook is de hals van 
het schip - het gedeelte tussen de beide kastelen - niet met 
een <overloop> afgedekt. Abstractie gemaakt van de kas-
telen is de kogge-vorm nog duidelijk waarneembaar. 
(Afb. 2 en 3) Al deze kenmerken gelden in een grote 
mate ook voor de «kraak., die nochtans op het einde van 
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de XV• eeuw reeds een solieder uitzicht had en waàrin 
men de verre voorloper herkent van de in de tweede helft 
van de XVI• eeuw zo goed op de «galjoen> gelijkende 
kraak. (Voor een haak van omstreeks t 565. zie afb. 6) 
De XVI° eeuw h eeft zich gewijd aan de verdere uitbouw 
van de hierbown vermelde tnwn van zc-eschepen. De 
meest eminente SfJecialis!en voor de geschiedenis van de 
scheepsbouw verklaren zich onmacl,tig de scl1c-pen die in 
de XVI• eeuw d"' benaming hulk. n e f. kraak en galjoen 
droegen onfeilbaar van elkaar te onderschl'idrn. E en blik 
op de afbeeldin[Jl'n zal de lezer toelaten d,, afstand tc-
meten, die in het bestek van nog g('en volle eruw afgelegd 
werd. Niet alleen evolueerdl' dr vorm van de romp maar 
ook de bezeilin(! werd aanzienlijk verbeterd. De ze ilen 
kregen een grotn oppervlakt l' . De b ezaan (achteraan het 
schip) en de foUrmast vooraan kregen f,un uiteindelijke 
bestemming. D e grote- en d" fokk emast droegen reeds 
voor het middC'n van de XVl° cc-uw twc-e zeilen boven 
elkaar. (Afb. 6) Dat d eze verbeteringen d e snelheid van de 
schepen ten goede zijn gekomc-n. •slaat vast. J\1aar o.ok de 
tonnemaat nam a nnzienlijk toe. Üp dit gehicd was het 
begin van de XVI' eeuw een periode van zoc-kcn en tasten . 
In 1533 liep te L e Havre een schip van niet minder dan 
1.500 ton van stapel. J\1en had er twaalf jaar lang aan 
gebouwd. H et werd een jammerlijke mislukkini:f. Het vaar-
tuig bleek onbestuurbaar. Rond 1 550 haddm · de Hollandse 
en Vlaamse hulken, die b e trokk c- n waren in de handel 
met Spanje, een tonnemaat di e schommelde- lussen 200 en 
500 vaten en zelfs meer, tenvijl de Portugese kraken op het 
einde der eeuw 1.500 tot 2.000 ton maten . Zij gingen 
echter door voor d e grootste schep<'n ter ,ve reld. 
Dat <le bewapening met geschut de scheepsbouw sterk 
beïnvloed heeft slaat buiten kijf. Voorn! sinds het midden 
der XV• eeuw was h et aantal stukken artillerie aan boord 
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van de schepen sterk toegenomen. Hierdoor kreeg de oor-
log ter zee een nieuw uitzicht. Aanvankelijk werden alle 
stukken. zo zware als lichte. in de kastelen ondergebracht . 
Zodoende werd dP stahililcil van de vaartuigen op een ge-
vaarlijke wijze in het gedrang gebracht-. Tegen het einde 
van de XV• eeuw was men dan ook op een dood punt 
gekomen. De uitvinding van de geschutspoorten bracht bij 
het aanbreken van de volgende eeuw een ware omwente-
ling. De zware stukken konden nu laag bij de waterlijn 
aangebracht worden. Een veel groter aantal kanonnen 
kon aan boord genomen werden, zonder dat het schip 
daarom gevaar liep over te hellen of t<> knntelrn. (De 
hoge kastelen vingen veel wind). 
Tussen 1516 en 1519 schreef Filips van Kleef. die van 
148f tot 1488 admiraal-generanl vnn de Nederlanden 
geweest was, zijn dnstructions sur toutes manières de 
guerroyer, tant par mer que par terre . . . • In dit aan Karel 
opgedragen werkje schreef hij voor hoe volgens hem de 
oorlogschepen moesten bewapend worden. Deze voor-
schriften zijn de volgende. De admiraal kiest een groot 
schip met twee dekken uit als vlaggesd1ip. Tussen de 
twee dekken worden aan weerszijden vier ijzeren of 
hronzen zwnrl' knnonc•n 01>1.tPstelcl. l ,inlcs en n·d,t ·R v1111 lu•I 
rot>r worden nog lwtet' nnderc zwnrc stukken geplnnlst. In 
het geheel dus tien zware kanonnen, die laag over hel 
water kunnen vuren. Op de hals van het schip. op de 
overloop of, opperdek. komen. zowel aan stuurboord als 
aan bakboord. twee kanonnen en één grote couleuver (een 
langwerpig stuk met gemiddeld kaliber) op wielen. (De 
meeste stukken lagen in de XVI• eeuw nog in houten 
laden. die met touwen stevig vastgesjord w~re_n. z_o.1at 
er-vän richten geen spráke- kon· zij1ÏJ Up de e·e~te ver -
dieping van het achterkasteel plaatst men weer drie ge-
middelde stukken. De tweede verdil'ping en het dak wor-
den uitsluitend met lichte artillerie bewapend. In het 
voorkasteel worden enkele gemiddelde en lichte stukken 
ondergebracht. In de mars van het schip (de korf bovenaan 
de grote mast) moeten enkele mannen met handvuurwa-
7. noor.mede 
11r111 een XVlf, .;. 
eeuws oo,·loo-
.,.,/tlp (uit La 
llol'rle en Vl-
v ielle, Navires 
el Marin.<). 
pens (haken en lrnndlmssen) post vatten. Dtt was vollfe~ . 
Filips van Kleef c;le ideale bewapening. Of zij overal en 
onmiddellijk ingang gevonden heeft valt te betwUfele" .. 
De gravures uit het begin van de XVI• eeuw le~n; dJt 
doorgaans slechts een paar zware stukken (ka.nons of èp~~ 
semurs> met een voor de tijd sterk destructief karalcteti) 
tussendeks en liefst vooraan bij de boeg aan°i,ebra~ht ~è~- · 
den . (Afb. 4) Nnarmat11 de eeuw vorderde brak 4~ n~e.~~ 
wijze van bewapenini,. op enkele veranderini,~n na, ,völ- '. 
ledig door. (Afb. 6. Let op de kanonnen vlak bo_v~ri. : (e,. 
waterlijn. het zwaar stuk op de overloop en de ha~dvuur~_: . 
wapens in ,fe marskorf.) Aanvanhlijk stonden de stukken ; 
op een eerder onregelmatige wijze over het schip verspreid. 
Naar het einde van de XVI° eeuw toe werden op a; 
oorlogsschepen de kanonnen over ·heel de leni,te van de 
romp en op meerdere rijen .- naargelang het aantal Jef<, . 
ken .- rechtlijnig naast elkaar geplaatst. (Afb. 7 . 'tiî~n.-.. . ,,:::_:· 
een doorsnede van een xvn- eeuws oorlogsschip.~ ' ,,;:d~i:.·· /•.,',',.,'. 
De ordonnanties van 1550 en 1551 legden voor hi?f ,~-~~f..< :~: '.'?; 
ann de eigenaars van handelsschepen de verphchtin~:. ~P, ' 
hun vaartuigen. in verhouding tot hun grootte, .met a~IJef · 
rie te b"wnpenen. H<'t aantal stukken en het fcálth~J' 
w,•rd,m rn111wkc•ur1u hepnnld. Scl1epen van minder. d~rï 
40 vaten mochten ann het vervoer van goederen van 
«waarde en prijs> naar Frankrijk, England en de Noor-
delijk en Noord-Oostelijk gelegen gebieden geen deel meer 
nemen. Vaartuigen met minder dan 80 vaten werden,.:v,~ ~ 
de vaart naar Spa~je en alle Zuidelijke landen uttgeJlii~ri'; .. 
De kleinere scheepstypen kwamen immers voor een bevva~ · 
pening met zwaar geschut niet in aanmerking. ln?.ll~;:J.{ ,·=-
veronclnatelcl" hrt pÎAAt•f'n-->AAn e,-~J., "" 'I' . , PIP@ &fo.ll-· " 1 
ken de aanwezigheid van een tussendek onder de ,ov7~J9gp~ .'è, , - ;,~..! 
De vaartuigen met een geringe tonnemaat warëh / ~l{j~_ii t):½;) ):' 
doorgaans niet eens met een overloop afgedekt. :yèi:1 ·.- .. u•}.'v.: 
binnenschepen. waaronder tal van «heuden>, «pleiten> ·en -',. :, · · ·. ,; 
,·en menigte andere vaartuigen, die doorgaans smakzetlen 
voerden (Afb. 5. Boeier met smakzeil aan de grote m,ast). 
waagden zich ook op zee. Onvoldoende bewapend waren 
zij een gemakkelijke prooi voor de Schotse en F~a·naè 
zeerovers. die rond 1550 de zee onveilig maakte·n . ' -'-tfftr. 
Het is duidelijk dat het toenemend . belang van dè · :;:_~i~fl( .. : 
artillerie ook wat betreft de scheepsbouw verstrekkende . ·•··. ~ _. ;y 
gevolgen gehad heeft. w' . .,. · t:'' ~( 
J. CRAEYB=: t*~iî~ 
Ll'l'EHATUUR ; <.){;,,: · l 
~. :-s.~ ~~ 
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• I Il de XVle Eeuw 
(Vervolg en slot) door 
DE AIJMIRAAL 
J. CRAEYBECKX 
van het N. F. W.O. 
]D E admiraal-generaal der Nederlanden was opperbevelhebber over d~ oo_rlogsvloot. Hij was b e,·oegd voor alle kwesties 111 verband met d e krijg ter zee. De middeleeuwse oorspron::i van 
het ambt van admiraal blijft nog duister. Het blijkt noch-
tans, dat de landsheren in bepaalde omstandigheden tij-
delijke admiraals aanstelde n. Gedurende de eerste helft 
van de xv• eeuw werd de in Vlaanderen permanent 
geworden functie van admiraal regelmatig aan leden van 
de hoogste adel toevertrouwd. Rond h e t midden van de· 
zelfde eeuw schiep Filips de Goede het ambt van admi-
raal-generaal van de zee van Vlaanderen, Artesië, h e t 
< Boulonnais >, Holland. Zeeland en Friesland. De voor-
dien in de onderscheiden gewesten reeds bestaande in-
stellingen werden nu onder één hoofd geplaatst. Dit bete-
kent echter niet, dat de admiraal er ook in geslaagd is zijn 
gezag in alle provincies te doen erkennen. De Hollandse 
zeesteden. die op scheepvaartgebied een zo groot mogeljjke 
-. --·- - - -r<Jnafha~kel:jkh,,;rl na~treef~ 0 n _, h,;.bh<'n ste<>ds ;,1!ewei{!er, i 
zich aan zijn autoriteit te onderwerpen. 
Filips van Kleef. die in 1485 tot de waardigheid van 
admiraal verheven werd. nam de leiding van de opstancl 
van Vlaanderen tegen Maximiliaan van Oostenrijk. Om 
deze reden werd hij in 1488 uit zijn functies ontheven en 
vervangen door Filips van Bourgondië-Beveren. Tot 1558. 
jaar waarin mei de dood van Maximiliaan van Bourgondii>-
Beveren het huis dat opklimt tot de < Grote Bastaard >, 
Antonie van Burgondië (een buitenechtelijke zoon van 
Filips de Goede),- uitstierf, ging het ambt van admiraal -
generaal van vader op zoon aan leden van deze machtige 
familie over. Door het huwelijk van Filips van Bourgon-
dië met Anna van Borsele ( 1486) - sinds het begin van 
de XIII' eeuw waren de Borseles, geslacht dat reeds twee 
admiraals had voortgebracht, heren van Veere ....., werd 
V eere (op het eiland Walcheren) definitief de grote vloot-
basis van de Nederlanden en de hoofdzetel der admirali-
teit. (Tot aan de scheiding.) 
De b evoegdheid van de admiraal werd · in de ordon-
nantie van 1488 voor het eerst nauwkeurig bepaald. De 
rechtspraak over zeezaken, die vroeger uitgeoefend werd 
door de stedelijke schepenbanken en de ge,~·estelijke Ra-
den, kwam nu in haar geheel aan de admiraal. Alle ver-
grijpen, zo in tijd van vrede als gedurende de oorlog 
bedreven op zee of op de stranden, tot waar de < grote 
vloed van Maart > reikt. vallen onder zijn bevoegdheid. 
Ook de handelsvloot was aan zijn jurisdictie onderworpen. 
Niemand mag oorlogsschepen uitrusten, tenzij met de toe.-
Fig. 1. - Filips van Kleef, /leer 
van Ravenstein. 
(Uit J. K. Oudendijk: « Een 
Buryondiuh Ridder».) 
' 
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lating van de vorst en onder het toezicht van de admiraal. 
Zoals dit van oudsher het gebruik was heeft de admiraal 
recht op één tiende van alle op zee gemaakte prijzen (buit 
voortsnruitend uit het kapen v&n vijandelijke schepen). 
Hij alleen mag vrijgeleiden uitreiken. Alle vaartuigen uit 
de Nederlanden moeten zijn banier voeren. Uit deze or-
donnantie, waaruit hier slechts enkele voor ons doel 
belangrijke bepalingen werden samengevat, verschijnt de 
admiraal als een machtig en schier onafhankelijk perso-
nage, waarvan de rechten en de plichten zoals ze zich 
in het verleden ontwikkeld hadden. nu voor het eerst opge-
tekend werden. 
Karel V nam geen vrede met de overgeleverde admirali-
teitsinstelling. Ziin WPreJdpoJitiek. d t· voortdur<'ndf' oor-
logen tegen Fr1rns 1, d e toenemende piraterie van Fransen, 
Engelsen en Schotten brachten met zich. dat steeds vaker 
oorlogsschepen ter beveiliging van de kust, de visvangst 
en de koopvaardij moesten uitgerust worden. Ook op het 
gebied van de scheepvaart. die met de dag ingewikkelder 
werd, zou het centraal gezag steeds vaker ingrijpen. Op 
het einde van de ambtsperiode van Adolf van Bourgondië. 
Beveren, die van 1516 tot 1540 admiraal-generaal was, 
·werd een streven naar meer rationalisatie duidelijk waar-
neembaar. Karel V nam zijn toevlucht tot bijzondere com-
missarissen. In 1536 trad Cornelius Duplicius Scepperus 
(De Schepper, heer van Eeck~). lid van de geheime raad, 
voor de eerste maal op als superintendent voor het uitrus-
ten van een oorlogsvloot tegen Denemarken. Hij bleef to•. 
aan zijn dood ( t 555) de grote specialist voor maritieme 
aangelegenheden. De uitgebreide bevoegdheid van de su-
perintendent tastte zo niet in rechte dan toch in fe ite de 
autoriteit aan van de admiraal. 
Sinds geruime tijd reeds overwoog Karel V een hervor-
ming van de admiraliteit. Voor zijn vertrek naar Spanje in 
1522 had hij opdracht gegeven de admiraliteitswetgevin-
gen van Frankrijk, Engeland, Spanje en ook de ordon-
nantie van 1488 aan een onderzoek te onderwerpen, dit 
met het oog op het uitwerke-n van een maritieme wet. 
geving, die aan de nieuwe vereisten zou voldoen. De 
ordonnantie van 1540 was een eerste stap in die richting. 
Voor het eerst werd nu de bevoegdheid van de admiraal 
gevoelig beperkt. De jurisdictie over de handelsvloot werd 
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Fig. 2. - Een door ool"logsbodems gel.onvnoieerde /ia1·i11a1,/ool 
uit het begin dei· .\ VII• eeuw. 
(Uit J.ll.<:. De l'ater: « De Tachtigjarige Oorlou ») 
l,em volledig ontnomen en hij behield slechts de red,t-
spraak over op oorlogsschepen bedreven misdrijven. Kaper-
brieven en vrijgeleiden werden voortaan door de vorst ar-
geleverd. De admiraal mocht enkel aan vrijgelat<'n krijgs-
gevangenen nog paspoorten uitreikPn. Benevens het pavil-
joen van de admiraal moesten de schepen nu ook dat 
van de vorst voeren. Kortom na 1540 werd de verambtelij-
king van de admiraalsrunctie ingeluid. l\faximiliaan van 
Bourgondië-Beveren was van 15f:W tot 1558 admiraal-gene-
raal. Hij werd opgevolgd door Filips van Montmorency. 
graar van Hoorn, dezelrde die op bevel van Alva in 1568 
samen met Egmont onlhoord werd. Hoorn, die geen bezit-
tingen op \Valcheren had. moest de hoorclzetcl van de 
admiraliteit naar Gent doen overbrengen. Veere bleef 
echte; de basis van de oorlogsvloot. In 1559 werd vVillem 
van Oranje stadhouder van Holland en Zeeland, in welke 
hoedanigheid hij in deze gewesten, en vooral in Holland 
dat nooit het gezag van de admiraals had willen "rkennen, 
ook praktisch het opperste beleid over het zeewezen in ·' 
handen kreeg. In t 565 moest Hoorn de onarlrnnkelijkheid 
van Holland inzake het zeewezen erkennen. De recht-
spraak bleef definlid in handen van de schepenbanken en 
het Hol van Holland. Meer dan ooit te voren werd het 
gezag va~ de admiraal-generaal. dat in principe toch in 
alle gewesten moest geëerbiedigd worden, een rictie. Na 
de scheiding bleer in het Noorden de hoge waardigheid 
van admiraal verbonden aan het stadhouderschap van 
Holland en Zeeland. In de Zuidelijke Nederlanden was 
rond 1600 de admiraal een bezoldigd ambtenaar zonder 
meer. Vermelden wij ook nog- de vice-admiraals uit het 
huis van Bourgondië-Wacken. Antonie van Bourgondië, 
de « Grote Bastaard>, had op zijn beurt een bastaardzoon. 
Antoon van Bourgondi,ë. De arstammelingen van deze 
laatste bekleedden lot in het begin van de XVII" eeuw 
de hoogste posten in de marine (na d eze van admiraal-
generaal). AdoH van Bourgondië-\Vacken, heer van Ca-
pelle, had na l 54ï - jaar waarin de admiraal-aeneraal 
Maximiliaan van Bourgondië-Beveren ook stadhouder van 
Holland, Zeeland en Utrecht werd - als hoogste luite-
nant praktisch alleen het beleid over de oorlogsvloot in 
handen. In samenwerking met en volgens de instructies 
van Scepperus organiseerde hij van Veere uit de oorlogs-
vloot, waarover hij ook op zee het opperste gezag voerde" 
In de teksten uit de tijd vindt men hem vaak vermeld als 
<admiraal ». De term « admiraal» was echter voor twee in-
terpretaties vatbaar. Nu eens sloeg hij op het hoord van 
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de ndmiralileilsinstelling, dan wc-er op de opperste gezag-
voerder over een wel bepaalde oorlogsvloot. Het een sluit 
het ander niet uit. Soms ook werd de vloot door de admi-
raal-generaal zelf aangevoerd. Vice-a dmirnnl werd geheten 
al wie het bevel over een onderafdeling van de oorlogs-
vloot voerde. Kapiteins als Geeraard van Meckeren, Adolf 
van Hnemstcde, Jan de CroPsere, Anloon de Leu, Poppins 
Sybrandts e.a. traden herhanldPlijk op nis vice-ndmirnnl. 
Zij waren liet enkel voor de vloot op zei.'. Het ,vas een 
tijdelijke functie, geen lilel. Pas in 1553 verwi erf Geeranrcl 
van Meckeren d e titel van ,·ic-P-ndmiranl nrn Vlaanderen, 
d.w.z. dat hij in dit gewest, overeenkomstig de bepalingen 
uit de ordonnantie van q88. d e plaatsvervanger werd vnn 
de admirnnl-generaal. Ten lik! vnn scl,ndeloosslt-lling l,nd 
l,ij ril,t op 3 l}ó van alle op Z<'e gemankte prijzen. 
DE OFFICIEREN EN DE MANSCHAPPEN 
D e admiraal-generaal. de algemene vict>-ndmiraal en d<' 
gewestelijke vice-admiraals waren vnsle ambtenaars. De 
bemanning van de oorlogsbodems was integendeel uikr-
aard zeer vlottend. Ging men over lol het uilruslen vnn c,•n 
oorlogsvloot, dan werd in een aantal stPdl'n uil de Neder-
landen aangekondigd ,vaar en " 'annccr de- aanmonslcring 
zou doorgaan. Deze geschiedde mcC'slnl le Arnemuiden op 
\,Vnlcheren. Speciaal l,ierloe nangestdde commissarissC'n 
stelden de rollen op. De bemanning werd doorgaans per 
maand betaald. Kon men de nodige effedicvcn niet hij 
elkaar krijgen, dan werden krijgsgevnngpnen. vngebond!'n 
en landlopers, waarop men bij deze g<'legenl,eid druk 
jnc-hl maakte, legen wil en dank aangemonslC'rd. 
De bemanning bestond uit eigenlijke zeelieden en solda-
kn. Bij het enteren moestPn de eersten zo goed als de 
laatsten aan het geved,t d eel nemen. De soldaten l,nak -
bussd1ielers en piekeniers, vormden in de xv,· eeuw noi:i 
de overgrote meerderheid. De lijf-aan• lijr gevechten ovn-
heerslen, vooral bij het b egin der eeuw. De oorlogsbod!'ms 
waren dan ook zeer talrijk bemand : « één man per lonnc-
mant ) luidde de regel, die algemeen ingang gcvond,·n 
had. Naarmate naar het einde van d e c<>uw toe de lwsc-l,il'-
ling met artillerie meer en mPcr de takliek ging b"J,N•rsc·n, 
kromp de bemanning ~,an d,, oorlogsbodems weer gd<'i -
delijk in. 
De kanonniers l,addcn Pen loon, dat meer dan tw!'e 
mani hoger was dan dat van d e met l,andvuurwapl'ns 
uilg<'ruste « hncquebuti ers » en de gewone matrozen. 







Üp een ter verdediging tegen de kapers toegerus te koop -
vaarder werden d e volgende leden van d e bema nning bij 
de officiers gerekend : d e schipper, de stuurlui, d e hoog-
bootsmannen (stonden rechtstreeks onder de opperstuur-
man), de schiemannen (opzichters over de tuigage), d e 
kwartierm eesters (dekofficieren, belast met de zorg over 
de efkoar ofwisselende wachten : op oorlogsschepen stonrl 
de kwarl"iermeeste r aan het hoofd van een « kwarti er 
volks • ). de morsklimmers, de konslapel voor de artilleri e 
(stond aan het hoofd von een groep « busschie ters :. ). d e 
timmerli ed en, de zeilmakers, de kok en de botteli er. 
Üp oorlogsschepen envenals op de koopvoarders, die 
na 1552 aan de door het centraal gezag naar Spanje en 
Portugal geörganiseerde konvooivaarten d eelnamen en di e 
een extra-bemanning « supernuméraire » krijgers aan boord 
hadden voerden door de superintendent en de admiraal 
aangestelde kapiteins het commando. Ook de schippers 
moesten zich aan de bevelen van de kapite in onderwerpen . 
De provoost moes t aan boord van d e schepen, die een 
vloot samenstelden, de orde doen handhaven. Hij werd 
bijges taan door een luitenant en één of meer « stoklrnech-
len» - veelbetekenende benaming - op ied er vaartuig. E en 
aantal < gentilzhommes • voerde he t hevel over d e solda -
ten. Verder waren op ieder oorlogsschip minstens één chi-
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rurgijn, één schrijver, één fijfelaa r en één trommelaar 
(voor signalen). ·Op een vloot van veertig vaartuigen waren 
er in 1552 in het totaal acht kapelaans. zestien h elleb a r-
diers (tér b escherming van de admiraal en de vi ce -admi-
raals) en" vier trompetters. Ten slotte waren er nog pages 
\ en « putgers » (scheepsjongens) 
\ \ Dat de meeste van d eze benamingen gedurende de 
-- xvn• f'P.UW no(! in de N ederbndse marin f' in zwang 
waren, moge blijken uit de volgende verzen, di e aan 
Vondel· ontleend werden : 
De schipper, Stuunnans ntaet , en Stuurrnan, die om prijs, 
En winning 't roer bewaect : lloogboo tsman , Schilnman, gieter, 
Seylmaecker, Bottelier, Barbier , en Busseschieter, 
De wachter uan 't kajuyt , de l'utaer, de l'rouoost, 
.•. De Timmerman, de Koek die voedsel schaft om leuen, 
En op ghese tt e tijd' elck een sijn spijs moet geven. 
Bij deze komt Maetroos uaeck hondert i11 ' t getal, 
Twee uanen krijgsuolck oock als 't erae11s gelden sa/. 
Dees leven weluern oogt nae 't schaffen uanden Koek is. 
By grut. by pekeluleysch , by labberdaen, e11 stockuis, 
Erweten , su11uel, •'!;oo , ' t seewater maec/;tse gmegh. 
Een Bootsman wel gehart en uoelt geen quade maegh. 
(Uit « Het Lof der Zee- \Taert ». 
Fig. 4. - De slag bij Gibraltar tussen de Hollandse 
en de Spa anse uloot (160i ). 
(Uit J. Romein : « De .Lage l,anden bij de Zee») 
Fia. 5. - F1·oame11t uil een in structi e ''"n 1552 aa11 d e vice-
'.l(lmiraal At/off uan B11rao11dii!-WacJ;e11. (Stadsarchief .~11twer-
J}e11, re eks « lla1ulcl en Schcepuaarl >>, 11r 5011). 
« Et sur tout regardcrez si possible vous est de venir a hoort 
desdits navirrs francois es sans user de trni t de vost rc artillerie 
~inon en néc~ss itC et en abordnnt. Et conune en vostrc cotupai-
gnye Y aura plusieurs grosscs nnvircs icc llcs re:znrd c ront den-
scrrcr et cncloirc cellcs des cnne111is qui snvanceront de fourer 
au travers clellcs , et les presser ou faire aller aux foncli si 
1>.ossibte leur est, sans pareillement uscr de !ra il sinon en 
nécessité con1111c dcssus. » 
Of de manschappen uit de XVI• eeuw werkelijk « wcl-
vernoegt » en zonder daarna last te krijgen van ee n «quade 
maegh > het eentonig, vaak b edorven en zelfs wormstekig 
voedsel verorberd hebben, durven wij b e twijfelen. Scheeps-
beschuit, gedroogde erwten en bon en. gezouten en gerookt 
vlees en sr-~k gerookte en gezouten vis, stokvis en kaas 
vormden bij een verre vaart de dagelijkse kost. Gezien de 
geringe bewmingsmogelijkheden waren d e levensmiddelen 
vlug aan bederf onderhevig. 
De hyg iëne lie t veel te wense n over. D e manschappen 
waren in een zeer enge ruimte samengepakt. 
DE TUCHT AAN BOORD 
De discipline was uitermate streng. Maximiliaan van 
Bourgondië-Beveren li et een tuchtreglement uitvaardigen 
voor de krijgsvloten, die ter b eveiliging van de vissers-
schepen loegerust werden. Hieruit laten wij enkele van 
de mees t lypische bepalingen volgen . 
Kwels t een lid van de bemanning opzettel ijk een van 
zijn medegeze llen, dan wordt d e hand, waarmee het letsel 
toegebracht w erd, afgeha kt. In geval van doodslag wordt 
de moordennnr levend nan zijn slachtoffer gebonden en 
zo over boord geworpen. Trekt ee n matroos en mes zon-
der nochlans iemand te kunnen kwdsen , dan wordt hij 
me t de hand aan de grote mas t genageld. Om zich uit 
d eze n e telige positie Ic bevrijden , moet hij zichzelf los-
rukken 
vVi e zich bij he t gevecht verbergt - men denkt hi er-
b ij aan de landlopers die tegen wil e n dank moesten in-
schepen - wordt zonder omhaal over boord geworpen. 
Zij di e e r op betrapt worden hun ranlsoen in het water 
te werpe n, worden clri <· maa l onder elf' kie l van het schip 
doorgehaald 
Uit dit alles blijkt voldoende hoe ruw d e zeden aan 
boord ware n. 
Dat de zeelieden uit de XVI• eeuw er e igenaardige 
praktijken op nahielden staal vast. E en instructie van 
1547, uil gaande van d e vice-admiraal Adolf van Bourgon-
dië, verbood h e t plunderen van schepen toebehorend aan 
onderdanen uit de Nederlanden zelf. Vooral na 1540 wer-
den d e plakkaten met b elrekking tot d e marine zeer tal-
rijk. In 1590 verbood de toenmalige admiraal Emmanuel 
Philiberl van Lalaing de gevangenen te verdrinken of ze 
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op verre kusten en eilanden aan land te zetten. Maar op 
hetzelfde ogenblik schreven geheime orders juist het tegen -
deel voor. De manschappen hadden benevens hun loon 
ook recht op een gedeelte van de < kleine buit >, die be-
stond uit geld, ringen, juwelen, wapens en klederen, die 
de gevangenen op zich droegen. In 1590 vroeg de admi-
raal - het was echter geen bevel - de gevangenen niet tot 
op de laatste draad uit Ie kleden. 
DE TAAK DER OORLOGSVLOOT 
Men doet goed een onderscheid te maken lussen de oor-
logsvloten, die in bepaalde omstandigheden op initiatief 
van het centraal gezag of door de zeesteden van de mari-
tieme gewesten uitgereed werden. en de < legale • kaap-
vaarders. Inderdaad bestond er naast de eigenlijke zee-
roverij een soort officiële en van hogerhand aangemoedigde 
kaapvaart. Tot het einde van het oud régime waren de 
zeëen zeer onzeker. Van een zeepolitie was er geen spraak. 
Een duidelijk begrip over het < mijn en het dijn • hadden 
de zeelieden niet. Wrijvingen tussen twee zeemogend-
heden begonnen steeds met roven en inbeslagnemen van 
schepen. Het centraal gezag reikte kaper\brieven uil aan 
de benadeelde schippers en kooplieden. Dit betekent dat 
zij zich op zee schadeloos mochten stellen. Als ei11enlijke 
zeerovers werden beschouwd al wie vreemde of eigen 
schepen ove~iel en plunderde zonder in het bezit te zijn 
van kaper.brieven of wie er op betrapt werd met een 
dubbel paviljoen te varen. De legale kapers moesten ziel, 
aan de geldende krijgsgebruiken onderwerpen. Zij mankten 
wezenlijk deel uit van de oorlogsmacht. De op zee ge-
maakte prijzen moesten door een prijzenhof. dat onder d(' 
autoriteit van de admiraal viel - deze had recht op 10 % 
van de buit -. behandeld worden. In de Nederlanden 
warerl vooral de prijzenhoven van Veere en Duinkerken 
belangrijk. Duinkerken werd in de tweede helft van de 
:r"i• en gedurende de XVII• eeuw een berucht kapersnest, 
.)Iat beurtelings _aan de Spaanse en Franse monarchie -
men denke slechts aan de beroemde Jan Bart - uitsteken-
de diensten heeft bewezen. Vanzelfsprekend gaf de kape-
rij aanleiding tot tal van misbruiken De kapers deinsden 
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; er niet voor terug eigen onderdanen uit te schudden. 
Toen Geeraard van Meckeren in 1550 aan het hoofd 
gesteld werd van de oorlogsvloot. die onze kusten en onze 
haring- en koopvaardijvloot legen de Schotse zeerovers 
moest beschermen, werd hem een uitvoerige instructie over-
handigd. Hij moest zich verbinden geen schade te berokke-
nen aan onderdanen van de keizer. Verder moesten alle 
vreemde vaartuigen, behoudens natuurlijk de Schotse, ont-
zien worden. In weerwil van deze nochtans zeer uitdruk-
kelijke bevelen, maakte de vloot van van Meckeren zich 
toch meester van een aantal Franse handelsschepen, het-
' geen een heftig protest van de koning van Frankrijk voor 
\ / gevolg had. Van Meckeren werd hieryoor door Scepperus 
\/ op de vingers getikt. Het feit op zichzelf vertegenwoordigt 
j niets ongewoons. 
Een aantal Vlaamse zeelieden waren betrokken in d" 
Schotse en de Engelse kaperij . Voor dezen was men on-




De laak van de geörganiseerde oorlogsvloot hled in 
hoofdzaak beperkt tot het beveiligen van de vissers- en d" 
koopvaardijvloot. 
Men weet welke belangrijke bron van inkomsten de 
visserij en vooral de haringvangst was voor de kuslsted('n 
van Vlaanderen, Zeeland en Holland. Onder de regering 
van Filips de Schone en van Karel V kende de konvooie-
ring van de haringvloot haar hoogste bloei . Speciale helas-
lingen, last- (een heffing op iedere las! haring, die aan de 
wal gebracht werd) of konvooigelden werden inges teld . 
Met de opbrengst ervan werden de konvooieringsonkoslen 
gedeeltelijk bestreden. 
Maar ook ter beveiliging van de koopvaardijvloot moes-
ten er herhaaldelijk maatregelen getroffen worden. Van 
1551 af werden de handelsbetrekkingen met Spanje en 
Portugal door de Franse kapers op een onrustbarende wijz<' 
belemmerd. In 1552 werd voor het eerst de konvooiering 
van de koopvaardijvloot naar het Zuiden op een waarlijl, 
grootscheepse wijze geörganiseerd. De scl1epen moesten 
in groepen van twintig, dertig en meer geëscorteerd door 
oorlogsbodems de reis aanvaarden. D e handelsschepen wer-
den zwaar met artillerie bewapend en kregen een exlrn-
bemann ing soldaten ( < supernumérairer.~ ). Tussen de oor-
logsbodems en de koopvaarders met ee n boventallige be-
manning was er relatief weinig verschil. De admiraal. Adoir 
van Bourgondië-\Vacken, kreeg opdrncl,t in Spanje ook 
de oorlogsschepe n met goederen te doen Inden. Met de 
ophrengst van het vrachtloon zouden de onkosten voort • 
spruitend uit de konvooiering gedeeltelijk bestreden wor-
den. 
Het aantal oorlogsbodems, waarover het centraal gezag 
kon beschikken ,varieerde naar gelang de omstandigheden. 
In vredestijd waren enkele schepen reeds voldoende Na 
het beëindigen van de kapersoorlog m et Schoilnnd (verdrna 
van Binche van 15 December 1 551) was de vlooi tot op zes 
eenheden geslonken. Kort nadien laaide de oorlog legen 
Frankrijk weer op. In de winter van 1551-52 werden er 
dertien en daarna achttien oorlogsschepen in de vaart 
gebracht. In 1554 was de vlooi veertien eenheden sterk. 
In 1558 hadden de Staten niet minder dan twintig tot d<' 
krijg bewapende vaartuigen ten laste . 
Hoewel ook vaartuigen uit de Nederlanden deelnamen 
aan de grote militaire ondernem ingen van Karel V - o.n . 
nnn de expedities tegen Khair Eddyn Ba~barossa en de 
zeerovers, die vnn uit de havens \'an Barbnrije (N. Afrika) 
de Middellandse Zee onveilig maakten - toch vallen er 
anderzijds in de wateren van de Atlantische oceaan en d<' 
Noordzee weinig grote wapenfeiten te vermelden. 
In 1536 werden er in de Vlaamse kuststed<'n (Duinker-
ken, Nieuwpoort en Oostende waren de belangrijkste) zei 
oorlogsbodems uitgereed. Het volgend jaar reeds werd 
deze vloot bij Dover door de Engelsen bijna geheel ver-
nietigd-:-_ In 1537 werd zij echter opnieuw ingericht. Zij 
was belast mei het beschermen van de kust en de vissers-
vloot. Enkele vijandelijke vaartuigen konden opgeleid wor-
den. De Vlaamse vloot werd in 1538, jaar waarin er 
tussen Karel V en de Franse koning een bestand gesloten 
werd, onttakeld. Na 1542 werden er in Vlaanderen op-
nieuw een vijftal schepen tot de krijg uitgerust. In 1541 












Ook in Z.eeland werden er in 1543 negen oorlogsbo-
dems toegerust. Van Veere uit ging deze vloot onder de 
leiding van Geeraard van Meckeren de monding van de 
Garonne (Gironde) onveilig maken. Een aantal Franse 
vaartuigen. die te Bordeaux met wijn bevracht waren. wer-
den verbrand. Niet minder dan zeventien andere schepen 
werden als buit naar Veere opgeleid. Meerdere dorpen van 
de kust van Guyenne werden gebrandschat. De kerk -
klokken werden als tropee naar de Nederlanden gebracht. 
Dit alles bij wijze van voorbeeld. Niet altijd hadden onze 
zerlieden evenveel succes. 
DE TAKTIEK 
Het is de artillerie die op een goede eeuw tijds de 
taktiek van de strijd op zee gerevolutionneerd heeft. 
Rond het ,;1idden van de XVI• eeuw was de bediening 
van de stuk[,- n - gesmede en gegoten kanonnen kwamen 
naast elkaar voor - nog zeer lastig. Vooral het laden was 
zeer omslachtig. Nog in 1545 werd het als iets buitenge-
woons aangestipt. dat er in de loop van een heftig gevecht, 
dat twee uren duurde, tussen honderd Engelse en negentig 
Franse schepen door beide vloten samen in het totaal drie-
honderd schoten gelost werden ! 
De stukken, die meestal nog onbeweeglijk in houten 
laden lagen, konden helemaal niet of moeilijk gericht 
worden. Kanonnen uit één stuk bleven op oorlogsschepen 
nog lang een zeldzaamheid. In het voorste gedeelte, de 
« ziel >, van de samengestelde stukken werden er ijzeren 
en ook stenen kogels van een zeer uiteenlopend gewicht -
Karel V bracht meer eenheid in het kaliber ,-, geschoven. 
In het achterste gedeelte, de kulas. toen « kamer> geheten, 
werd de lading buskruit aangebracht. De kamers ko!lden 
weggenomen en vervangen worden. Een kanon had door-
gaans twee of meer kamers .Deze werden op een zeer 
primitieve wijze aan het voorste gedeelte bevestigd. Het 
vervangen nam veel tijd in beslag. Verder dan een paar 
honderd meter droegen de kogels niet. 
Nadat een flank van een · schip uit alle monden gevuurd 
had bleef het vaartuig aan deze zijde een geruime tijd 
weerloos. Dit wordt treffend geïllustreerd door de wijze 
waarop in 1551 enkele Franse oorlogsbodems zich meester 
maakten van een handelsvloot uit de Nederlanden. De 
Fransen gaven te kennen. dat de koningin van Schotland 
zich aan boord van een van hun schepen bevond. Zij 
verzochten de Nederlandse kapiteins saluutschoten met 
los poeder te brengen. Dit geschiedde. De Fransen ripos-
teerden met scherp. Hun list was gelukt. Zij konden 
zich zonder moeite van een twintigtal hulken meester 
maken. 
In de oudheid en gedurende de Middeleeuwen beheers-
ten het rammen en het enteren de taktiek. De schepen 
trachtten het windvoordeel te winnen om de stoot, die 
met de boeg toegebracht werd, meer kracht bij te zetten 
en zodoende de vijandelijke vaartuigen in de grond te 
boren. Anderzijds speelde ook het enteren (aborderen) in 
de gevechten op zee een belangrijke rol. Bij het naderen 
bestookten de tegenstanders elkaar duchtig met pijlen. 
Na het aborderen onstond een lijf-aan-lijfgevecht in regel. 
De enterkampen verschilden d~n ook weinig van de ge-
vechten op het land. (Cfr afb. 3.) 
De vloten rukten in een gesloten formatie, de zwaarste 
vaartuigen in h e t midd~n . recht op de vijand aan. De 
schepen lagen met de flanken naast elkaar (Dwarslinie) . 
Niettegenstaande de bewapening met artillerie voortdu-
rend toenam en er steeds meer stukken in de flanken een 
plaats vonden. bleef ~e dwarslinie gedurende de eerste 
helft van de XVI' eeuw nog domineren. Reeds bij het 
begin van de eeuw had Filips van Kleef, hoewel hij zich 
over het algemeen aan de oude gevechtswijze bleef vast-
klampen, het beschieten van grote vijandelijke vaartuigen 
door lichte, beweeglijke. doch goed bewapende schepen 
aanbevolen. Deze « kanonneerboten > moesten in plaats 
van te enteren om de vijand heen draaien en hem met de 
stukken, die in d e brede zijde opgesteld waren, bestoken. 
Langzamerhand. vooral naar het einde van de XVI' 
eeuw toe, trad d e « kiell inie » in de plaats van de dwars· 
linie. D.w.z. dat de oorlogsschepen nu hun flanken aan 
de vijand toonden om hem beter te kunnen treffen. De 
enkele gesloten formatie van vroeger werd vervangen door 
taktische eenheden Weliswaar speelden het rammen en 
enteren nog een rol ; de klemtoon lag nu echter op het 
vuurgevecht. De bemanningen, die vroeger met het oog 
op de lijf-aan-lijfgevechten na het enteren overtalrijk wa-
ren, slonken dan ook aanzienlijk. Een vergelijking van de 
zeegevechten, die op platen 3 en 4 afgebeeld worden, zal 
de lezer het verschil tussen de oude en de nieuwe gevechts-
wijze duidelijk maken. 
De ontwikkeling van het schip in de loop van de XVI• 
eeuw en het toenemend belang van de artillerie liggen 
aan de basis van de wijzigingen op taktisch gebied. 
Wij zijn er ons wel van bewust, dat bovenstaand over -
zicht ver van volledig is. Zijn wij er in geslaagd de lezer 
een algemeen idee te geven over het XVI• eeu,-szeewezen 
en in het bijzonder over de oorlogsvloot gedurende de rege-
ring van Karel V. dan achten wij ons doel bereikt. 
J. CRAEYBECKX. A.N.F.W.O. 
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Errata in· vorige bijdrage («Het Leger - de - Natie >, 
derde jaargang, n' t t , November 1948, blz. 36-39): 
Afb. 3 en afb. 6 werden met elkaar verwisseld. 
Blz. 39, eerste kolom, regel 14 en 15; « ... Filips van 
Kleef, die van t483 lol t485 admiraal-generaal van de 
Nederlanden geweest was, .. . >, moel zijn « ... Filips 1,an 
Kleef. die 11an 1485 lol 1488 ... enz. >. 
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